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Nehéz munkája lenne annak, akinek Monok István művei bibliográfiáját kellene összeállítania 
– ha nem lenne a lista naprakész és nyilvános az MTMT-ben. Annak sincsen könnyű dolga, aki
csupán végig szeretné nézni – e sorok írásakor 906 tételt tartalmaz. Aki megnézi, türelemmel ki
kell várnia, amíg a lista elkészül. Nem romlott el a gép, az internetkapcsolattal sincs baj, az adat-
bázis is működik, csak éppen a lista hosszú. „Lassú tollú” – mondta István az egyik szerzőre egy
könyvbemutatón. „Hozzád képest mindnyájan azok vagyunk” – válaszolta a résztvevők közül
valaki.
Az MTMT-listájában a tételek mellett megannyi zöld lakat – a repozitóriumi közös kereső 
több mint négyszáz tételt mutat a nevére keresve. István az Open Access bajnoka. Csekély, de 
fontos része ennek, hogy saját műveit szabadon olvashatóvá teszi. Vezetőként ennél többet is 
tesz az ügy érdekében, de most nem erről az oldaláról mutatom be. Cikkeinek repozitóriumi 
feltöltése nem kis feladat, tekintettel a mennyiségre és arra a tényre, hogy majd negyven éve 
publikál.  
De Umberto Ecót parafrazálva István hozzátenné: ez csupán a rózsa neve, pusztán neveket 
markolok. Az MTMT csupán egy lista – de a REAL-ban ott vannak, oda kerülnek a lista mögé a 
könyvek, cikkek, könyvismertetések, katalógusok; olvashatjuk, ha győzzük. Ki-ki megtapasztal-
hatja a rózsa színét, illatát. Ám arra figyelmeztetnem kell a reménybeli olvasót, nem árt, ha bírja 
a németet, olaszt, franciát, deákot, szlovákot – és még ki tudja, hány nyelvet.  
Kerek szám a hatvan, ahogy az óra számlapja is kerek. Ha egy óra betelt, a következő perc-
cel új óra kezdődik. Monok István műveinek listája nem befejezett – mint ahogy azok a könyvek 
sem, amelyek a fiókjaiban vagy valamelyik számítógép merevlemezén várják, hogy előhúzza, 
befejezze őket. (A következő évek cikkei persze nincsenek sehol sem – úgy képzelem, amikor 
eljön az idejük, István csak felnyúl a levegőbe és lekapja őket.) Kívánom mindnyájunknak, hogy 
még sok közleménye szülessen – legfeljebb szélesebbre kell vennünk a rubrikákat az MTMT 
táblázataiban. 
